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PEDOMAN WAWANCARA 
Pedoman wawancara ini dibuat untuk memudahkan peneliti dalam 
memperoleh data yang relevan, dan mempermudah dalam melakukan proses 
wawacara dengan narasumber  serta mendapatkan jawaban sesuai dengan 
pertanyaan yang diberikan : 
I. Identitas Narasumber  
- Nama   : 
- Jenis Kelamin : 
- Umur  : 
- Pekerjaan  : 
-  Alamat  : 
II. Daftar Pertanyaan 
Pedagang Liar 
1. Apakah bapak/ibu sudah lama berjualan di sekitar pantai dan sudah berapa 
lama ? 
2. Ada atau tidak izin untuk berjualan di sekitar pantai ? 
3. Selama berjualan disini, peranahkah dilakukan penertiban atau razia oleh 
Satpol PP ? 
4. Bagaimana respon atau tanggapan yang diberikan jika dilakukan 
penertiban atau razia ? 
5. Adakah larangan yang diberikan oleh pemilik untuk tidak berjualan di 
sekitar pantai ? 
6. Dan seperti apa larangan yang diberikan tersebut ? 
7. Jika dilakukan razia pernahkah terjadi perkelahian atau tindak kekerasan ? 
8. Seberapa sering razia dilakukan disini ? 
9. Antara sesama pedagang apakah pernah terjadi konflik ? 
 10. Apakah pemiliklahan sering datang dan mengecek kondisi dipantai? 
Pedagang yang sudah direlokasi 
1. Bagaimana tanggapan bapak / ibu tentang tampat yang baru ditempati saat 
ini ? 
2. Untuk penghasilan setelah relokasi dilakukan apakah mengalami 
perubahan ?’ 
3. Setelah direlokasi adakah rencana untuk kembali berjualan di tempat 
sebelumnya ? 
4. Bagaimana aktivitas yang terjadi setelah dipindahkan ? 
5. Apakah ada rasa tidak suka dengan pedagang yang kembali berjualan 
ditempat sebelumnya ? 
6. Seperti apa hubungan antara pedagang yang ada saat ini ? 
7. Bagaimana pendapat bapak/ ibu dengan tindakan yang dilakukan PT. 
Ranati  terhadap pedagang yang direlokasi saat ini ? 
PT. Ranati 
1. Rencana apa yang akan dilakukan terkait pembangunan di Pantai Tanjung 
Tinggi ? 
2. Dalam proses pembangungan hambatan apa saja yang dialami ? 
3. Hingga saat ini pembangunan apa saja yang sudah dilakukan ? 
4. Bagaimana hubungan antara PT. Ranati dengan Pemeritah Daerah terkait ? 
5. Pernahkah terjadi perdebatan dengan Pemda terkait pembangunan yang 
akan dilakukan  ? 
6. Apakah pemda pernah mendorong PT. Ranati untuk mempercepat 
dilakukan pembangunan ? 
7. Bagaimana tanggapan PT. Ranati dengan  menjamurnya pedagang liar 
yang berjualan disekitar pantai ? 
8. Tindakan apa yang akan dilakukan oleh PT. Ranati dalam mengurus 
pedagang liar tersebut ? 
9. Apakah pernah terjadi konflik dengan pedagang liar tersebut ? 
 10. Jika ada konflik apa yang terjadi ? 
Satpol PP  
1. Bagaimana proses/ kegiatan penertiban yang dilakukan di Pantai Tanjung 
Tinggi ? 
2. Seberapa sering razia itu dilakukan ? 
3. Apakah penertiban yang dilakukan sudah direncanakan terlebih dahulu 
atau tidak ? 
4. Bagaimana respon yang diberikan pedagang selama razia dilakukan ? 
5. Pernahkan terjadi konflik dengan pedagang selam proses penertiban 
dilakukan ? 
6. Selama proses penertiban/ razia apakah ada perlawanan dari pedagang ? 
7. Apakah penertiban yang dilakukan berdasarkan permintaan dari PT. 
Ranati atau Pemda sendiri ? 
8. Seperti apa hubungan antara Satpol PP dengan PT. Ranati terkait proses 
penertiban? 
9. Apakah pihak dari Satpol PP tahu akan pembangunan yang dilakukan ? 
Bappeda 
1. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu terkait pembangunan yang ada di Pantai 
Tanjung Tinggi ? 
2. Bagaimana keikutsertaan pemerintah daerah dalam pembanguna yang 
akan dilakukan di Pantai Tanjung Tinggi ? 
3. Hingga saat ini belum ada pembangunan yang jelas di Pantai Tanjung 
Tinggi lalu seperti apa tanggapan dari pemerintah daerah ? 
4. Bagaimana hubungan antara pemerintah daerah dengan PT. Ranati sendiri 
? 
5. Pernahkah terjadi perdebatan antara pemerintah daerah dengan PT.Ranati 
terkait pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi ? 
6. Jika iya perdebataan apa yang terjadi ? 
 7. Sejauh ini permasalahan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah 
dalam menanggapi pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi ? 
8. Adakah keluhan atau masukan dari masyarakat tentang pembangunan di 
Pantai Tanjung Tinggi? 
9. Menjamurnya pedagang yang kembali berjualan seperti apa respon dari 
pemerintah daerah sendiri ? 
10. Apakah ada saran/masukan terkait pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi 
?  
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DAFTAR INFORMAN 
 
 
No Nama Jenis 
Kelamin 
Umur 
(Tahun) 
Status/Pekerjaan Alamat  
1. Yuyu Perempuan 37 Pedagang liar Desa 
Tanjung 
Tinggi 
2. Sur Perempuan 56 Pedagang liar Desa 
Tanjung 
Tinggi 
3. Marni Perempuan 32 Pedagang liar Desa 
Tanjung 
Tinggi 
4. Rini Perempuan 39 Pedagang liar Desa 
Tanjung 
Tinggi 
5. Misna Perempuan 52 Pedagang liar Desa 
Tanjung 
Tinggi 
6. Yuni Perempuan 40 Pedagang yang 
sudah direlokasi 
Desa 
Tanjung 
Tinggi 
7. Karti Perempuan 38 Pedagang yang 
sudah direlokasi 
Desa 
Tanjung 
Tinggi 
8. Azhari Laki-laki 45 Wakil Kepala 
Satpol PP 
Kabupaten Belitung 
Jl. Amau 
9. Purnowijayanto Laki-laki 47 Kepala Staf 
Lapangan Pt.Ranati 
Jl. Jalan 
Baru 
10. Annyta Perempuan 43 Kepala Ilmu dan 
Pengembangan 
Bappeda Kabupaten 
Belitung 
Jl. 
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 Deretan Lapak Pedagang 
 
 Fasilitas yang rusak 
 
  
 
 
 Foto dengan pedagang liar 
 
 
 Pedagang Liar
  
 Foto dengan pedagang yang direlokasi 
 
Tempat Pedagang direlokasi sebelumnya 
  
Restoran Lemadang di ujung Pantai Tanjung Tinggi  
 
Rencana pembangunan di Pantai Tanjung Tinggi oleh PT.Ranati 
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  Foto dengan pihak PT. Ranati 
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